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T Ü R K İ Y E  
TURİNG ve OTOMOBİL
Şubat 1954 Février
KURUMU
BELLETENİ
1923 de te s is  ed ilen  T.T.O.K.,
İcra Vekilleri H eyetin in  2/4/1930 tarih ve 9069 ta y ılı kararile 
um um un m en faa tine  yardım cı cem iyet olarak tanınm ıştır.
(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna ve Dünya Turizm ve Otomobil
Teşkilâtına mensubdur.)
Reisi Cum hurumu* Celâl B ayar Am erikan K ongresin in  m üşterek oturum unda tarih î nutkunu irad ederken
Le P ré s id e n t  de la  R ép u b liq u e  D jé la l B a y a r  p ro n o n ç a n t son  d isc o u rs  à  la  ré u n io n  p lén iè re  des R e p ré s e n ta n ts
des E ta ts -U n is  à  W ash in g to n
Bul l e t i n  Off i c i e l
du Touring et Automobile Club de Turquie
A ssociation  nationale  fond ée en 1923 et reconnue d 'u tilité  publique par D écret N o. 9069 du 2 A vril 1930 
A ffiliée  à  l ’A lliance In ternationale  de T ourism e, à  la  F éd ération  In ternationale  de l ’Autom obile, 
e t  à  l ’O rgan isation  M ondiale du  T ourism e e t de l ’A utom obile
Tepebaşı, Meşrutiyet Caddesi, No. 157 (Morali Pasaj, Sol kısım No. 2) —  Beyoğlu - İstanbul.
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B ü y ü k  b i r  G ü n
Washington, 4 Şubat.
Türk tarihinin harp ve sulh zamanlarında 
büyük ve unutulmaz günleri vardır. Bizim gibi 
kendinden bahsettirmek fırsatını çok az bulmuş 
milletlerde Cumhurbaşkanımızın Amerikayı zi­
yareti, ve bilhassa Washington’da Amerika me­
bus, âyan, ecnebi diplomatları ve gazeteciler hu­
zurunda büyük ve güzel bir nutuk söylemesi ve 
her taraftan alkışlarla karşılanması her halde 
Cumhuriyet devrimizin tarihinde müstesna bir 
hâdise teşkil etmektedir. Bu noktadan Devlet ve 
Hükümet erkânımızı tebrik etmeği bir vazife 
biliyoruz.
Kore Harbine iştirakimiz bizim demokrasi 
âlemine çok bağlı olduğumuzu ispat etmiştir. 
Altı asır hudutları içinde ve demokrasi fikir­
lerinden uzak yaşamış olan bir memleketin Cum­
huriyet devrinde, ve çok kısa bir zaman içinde 
medeniyete, insanlığa ve onun mukaddes gaye­
lerinin müdafaasına karşı gösterdiği bu alâka 
bilhassa Amerikada büyük bir sempati uyandır­
mış ve Amerika ile Türkiyeyi birbirine çok yak­
laştırmıştır. Onun için Cumhurbaşkanımızın 
sözlerine büyük bir ehemmiyet verilmiştir.
Biz sevimli çehresi ve güzel edasiyle nutku­
nu söyleyen Cumhurbaşkanımızı dinlerken otuz 
senelik Cumhuriyet devrimizin en parlak eser­
lerini gözümüzle görür gibi oluyor ve bu devir 
içinde yaşamanın derin bahtiyarlığını duyuyor­
duk.
Memleketimiz, şimdiye kadar bir çok ecnebi 
devlet ve hükümet erkânının ziyaretine şahit ol­
muştur. Bunlardan hepsinin memleketimizden 
en iyi intibalarla ayrıldığını biliyoruz. Fakat 
uzun seneler harice çıkmak, bu ziyaretleri iade 
etmek ve bilhassa Devlet Başkanının seyahat 
imkânlarını hazırlamak nedense kabil olama­
mıştı.
Şahsan yapılan temasların faydası çok defa 
başka bir şeyle telâfi edilemez. Bilhassa bu ziya­
reti yapamn etrafında husule getirdiği sevgi ve 
saygı mensup olduğu memlekete çok büyük 
maddî ve manevî istifadeler temin eder.
R eisi Cum hurumuz Celâl B ayar W ash ington  M eçhul Asker A bidesinde
he P ré s id e n t  de  la  R ép u b liq u e  D jé la l B a y a r  a u  M o n u m en t du  S o ld a t In c o n n u  à  W ash in g to n
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R eisi Cumhurumuz. Celâl B ayar Am erikan M eçim i Asker  
abidesin i ziyareti sırasında m illî m arsları din lerken
Le P ré s id e n t  de  la  R ép u b liq u e  D jé la l B a y a r  au  M o n u m en t 
du  S o ld a t In c o n n u  à  W ash in g to n
Devlet Başkanımızın bu kerre Washington’da 
Kongre huzurunda yalnız mebus, âyan ve ecne­
bi devlet mümessillerine değil, bütün dünyaya 
hitap eden sözleri bilhassa Amerikan gazeteleri 
ve ajanslariyle tekmil dünyaya işittirilmektedir. 
Bundan insanlık için şüphesiz ki güzel neticeler 
beklenebilir.
Çok dolu bir programla yorucu bir seyahat 
yapan Sayın Devlet Başkanımızın sarfettiği yıp­
ranmak bilmez enerjisine hayran kalıyor ve ken­
dilerini tebrik etmeği bir vazife biliyoruz.
Amerikan yardımiyle her gün biraz daha 
kudretlenen Türk Silâhlı Kuvvetleri şimdi yine 
Amerikan yardımiyle iktisatça da daha gürbüz­
leşmek imkânını elde edebilirse bu seyahata ta­
rihimizin çok büyük bir hâdisesi gibi bakmak 
mümkün olacaktır.
Biz bu düşüncemizin tahakkuk etmesini can­
dan diliyor ve ileriye güvenle bakıyoruz.
Habib Edib-TÖREHAN
Hukukçu Gözüyle Turizm Suçları
Turizmin Türk iktisadiyatı bakımından 
arzeylediği büyük ehemmiyeti tebarüz ettirmek 
maksadiyle çok şeyler yazılmıştır. Bâzı memle­
ketlerin turizm sayesinde ne gibi nimetlere maz- 
har oldukları, ticaret muvazenelerinin temininde 
turizmden elde olunan dövizlerin ne derece 
önemli yer işgal eylediği de malûmdur. Yine hep 
biliyoruz ki, muhtelif medeniyetlerin mekânını 
teşkil eylemiş ve bunlardan izler ve eserler ta­
şıyan memleketimizin turizm bakımından arzey­
lediği imkânlar pek çoktur.
Gerçekten memleketimizin turizm bakımın­
dan malik bulunduğu imkânları kısaca arzetmek 
istersek bunları şu suretle hulâsa edebiliriz: Bir 
kere yukarıda ifade eylediğimiz veçhile bu top­
raklarda tarihin en eski devirlerinden itibaren 
çeşitli medeniyetler kurulmuş ve bunlardan iz ve 
eserler kalmıştır. Gerçi muhtelif sebepler do- 
layısiyle bu iz ve eserlerden mühim bir kısmı 
kaybolmuştur; bununla beraber meraklı bir sey­
yahı doyuracak kadar sağda ve solda sanat eser­
lerine tesadüf edilebilmektedir. Sanat eser ve 
izleri bakımından memleketimizin diğer memle­
ketlere nazaran arzeylediği başlıca hususiyet
çeşitli devirlere ait sanat eserlerinin yanyana 
olarak mevcudiyetlerini muhafazada devam 
edebilmiş olmalarıdır.
Diğer taraftan memleketimizin arzeylediği 
tabii güzellikler dinlenmek ihtiyaciyle, iklim de­
ğiştirmek arzusiyle seyahate çıkmış bulunan tu­
ristleri her cihetten tatmin edebilecek ölçüdedir. 
Bilhassa yaz aylarında arzeylediği güzelliklerle 
sevgili îstanbulumuz düşünülsün; birkaç saat 
içinde Boğazdan Adalara geçmek suretiyle bir 
iklimden diğerine intikali sağlıyan böyle bir yurt 
köşesine malik olmak turizm bakımından her 
memlekette Allahın bahşeylemiş bulunduğu lû- 
tuflardan değildir.
Turizmin inkişafı bakımından elimizde mev­
cut üçüncü büyük imkân da halkımızda mevcut 
misafirperverlik ananeleridir. Her çeşitten misa­
fire ve bunlardan bilhassa yabancılara karşı 
adeta yarış edercesine misafirperverlik göster­
mek küçük köy muhitlerimizin olduğu kadar bü­
yük şehirlerimizdeki halkın da ananeleri icabı­
dır; İstanbul halkımızın meşhur çelebiliği ise 
dünyaca malûm.
Bu imkânlar dışında memleketimizde turiz-
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